













Ian Pelajar (MPP) dilihat kim
tenang di rata-rata universiti
awam (UA) tanpa insiden
melampau atau ketegangan
serius dilaporkan.
Bagi pemerhati umum yang
lazim mengikuti perkemba-
ngan pemilihan MPP di kampus
saban tahun, perubahanjelas
ketara dengan semakin ramai
calon memperoleh kemenangan
mudah tanpa perlu berdepan
sebarang cabaran bertanding.
Berbanding pemilihan MPP
dahulu yang hangat dengan
saingan sengit membabitkan
pertandingan bart yak penjuru
antara calon, ramai menyi-
fatkan keadaan sekarang kian
lesu, malah seolah-olah tidak
terasa bahang kempen.
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Situasi itu bukan sahaja
berlaku di universiti 'muda',
bahkan turut melanda UA
senior seperti Universiti Malaya
(UM), Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM), Universiti
Putra Malaysia (UPM) dan
Universiti Teknologi Malaysia
(UTM) yang dulunya cukup
sinonim dengan suasana
meriah calon berkempen
bersama pelbagai isu disuara- .
kan serta pemasangan kain
rentang di serata kampus.
Keadaan itu sekali gus
menimbulkan persoalan
segelintir pihak - adakah






dikumpulkan BH Varsiti, lebih
separuh daripada jumlah
kerusi MPP sesi 2016/2017
di 10 UA dimenangi tanpa
bertanding, termasuk ada yang
mencatat keputusan itu secara
total. 2




















di kampus, namun ada




(Hal Ehwal Pelajar dan
























































politik luar yang dibawa












(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) UM, Prof Datuk
Dr Rohana Yusof, turut





























daftar undi selama empat
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